történeti korrajz két szakaszban, 6 képletben, énekkel, tánczokkal, harczi s népjelenetekkel. Józsika regénye után - a debreczeni szinház megnyitására szinpadra alkalmazta H. N. by unknown
Nemzeti nagy látványosság, dal és tánczokkal először.
Reszler István igazgatása alatti dráma, néps
Vasárnap Október 15-kén 1865.
másodszor:
Történeti korrajz két szakaszban, 6 képletben* énekekkel, lánczokkal, harczi s népjelenetekkel. Józsika regénye után a debreczeni színház megnyita'sára 
színpadra alkalmazta H. N. Zenéjét szerzetté és igazgatja Jakobi, a debreczeni színház karnagya. A rendezői könyvet irta Molnár.
Első szakasz: Második szakasz:
I I  ü s é g. He bántsd a m ag y art!
1. képlet: „A  két Zrínyi.44 — 2. képlet: „A  zerinvári összeesküvők.46 — 3. képlet: „A  szigetvári hősök.44 (Márvány csoportozat.) — 4. képlet: „Marko 
Capilet raagyar-szláv dandára/*4 — 5. képlet: ,,Zrínyi és Mirza khán csatája.44 — 6. képlet: A . It tS Ig y iir -S Z lf tY  d ia d a lü n n e p .
(Művezető: Molnár.)
S Z E M É L Y E K .
Zrínyi Miklós, a költő és horvátországi bán Mándoki. Nakovics) — — — Máltái.
Zrínyi Péter, öcscse —- - Rónai. Hlavatics) alfőnökök — — — Kőmives.
Csupor ) — Dósa. Magyar ) — —  Hován.
Csáki ) összeesküdtek — — Horváth. Hollo Marezi, Capilet bakója — László.
Frangepán ) — — Hegedűs. Malipieri, lovásza — — Lovász.
Malipieri, olasz lovag — ~  — 
Leonard, Zrínyi testőr kapitánya —
Gárdonyi. 1-sö ) , — — Takács.
Foltényi. f i  i * l  ilítl v/j6Uí!»2-dik ) — ! — — Vidor.
Angeló, Zrínyi szolgája — — Tar. Mara, Capilet kedvese — — — Heberiing Liszka.
Sátán Ferke, Zrínyi fegyvarhordozója — Gonda. Mirza khán, tatár vezér — — Együd.
Marko Capilet, egy dandár főnöke —  — Zöldi. Tatár harczos — - — Izsó.
Nemesek. Urak. Úrnők. Pártosok. Tánczosok. Magyar és szláv harczosok. Tatár fegyveresek, lllyr, szláv, sárközvidéki pórnök, tábort követő asszonyok, 
vigadók* tamburások, zenészek.—  Idő: 1645 —1646. Történethely Zerinvár és a horvátországi szélek erdői.
1» ■ ■ —  ■ —  ■ "  ■ ■ i . i —  — —  ................................................     - .....— ...................................................
A tánczokat betanította Perei baletmester. 
Zöldi Miklós a fénn kijelölt szerepben szívességből lép fel.
H e l y f t r a d í : Alsó és közép páholy 3  ft. Családi páholy 5  ft. Felső páholy. 2  fi* Támlásszék 8 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr.
Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Karzat 2 0  kr, osztr. ért.|
” A bérlet Hétfőn kezdődik, bérleni lehet a színháznál.
Kezdete 7 , vége 10 óra előtt.
Debreezem 1865. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
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